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Также был проведен анализ влияния факторов по гендерному признаку. В ходе ана-
лиза было выявлено, что на увеличение продолжительность жизни женщин в большей 
степени оказывают влияние рост таких факторов как ВВП (ВНП) в млрд долл. США, 
числа журналов и других периодических изданий, соотношения среднемесячной заработ-
ной платы и минимального потребительского бюджета, числа построенных квартир  
и ввод в эксплуатацию жилых домов, числа музеев и амбулаторно-поликлинических ор-
ганизаций, числа учреждений среднего специального образования и общественного пита-
ния, количества абонентов сотовой подвижной электросвязи, и уменьшение величины 
численности населения страны, коэффициента младенческой смертности, уровня зареги-
стрированной безработицы и численности безработных, численности работников с про-
фессиональными заболеваниями и количества несчастных случаев на производстве.  
По сравнению с женщинами на увеличение продолжительности жизни мужчин в боль-
шей степени оказывает влияние только рост денежных доходов населения и уменьшение 
смертности населения, количества зарегистрированных хулиганств, числа зарегистриро-
ванных преступлений и лиц, совершивших преступления. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что на продолжительность жизни женщин оказывают влияние различные 
факторы, в то время как на ожидаемую продолжительность жизни мужчин лишь рост до-
ходов и снижение уровня преступности. 
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Спортивный туризм можно определить как вид спорта, в основе которого лежат 
соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных препят-
ствий в природной среде (перевалов, вершин (в горном туризме), порогов (в водном 
туризме), каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в природной среде 
и на искусственном рельефе [1]. 
Целью данного научного исследования является выявление возможности разви-
тия спортивного вида туризма в Республике Беларусь, нахождение приемлемых ме-
роприятий и перспектив развития для данной отрасли туризма. 
Различают два направления спортивного туризма: пассивный и активный. 
Пассивный спортивный туризм является частью событийного туризма. Спор-
тивные соревнования и чемпионаты, которые собирают огромное количество людей, 
которые приехали из других стран именно с целью посетить конкретно эти соревно-
вания,  – это и есть мероприятие пассивного спортивного туризма.  
В Республике Беларусь проводятся соревнования, которые способны собрать 
достаточное количество туристов, поэтому можно сказать, что пассивный спортив-
ный туризм в нашей стране не стоит на месте. Примером служит Чемпионат мира по 
хоккею с шайбой, который проводился в Беларуси на двух главных аренах страны: 
«Минск-Арена» и «Чижовка-Арена». Чемпионат посетили 643434 человека [2]. 
С активным туризмом будет интереснее. По видам передвижения выделяются: 
– автомототуризм. Популярный вид отдыха, путешествие с использованием ав-
томобильного транспорта по основной части маршрута [1]. Путешествуя на собст-
венном автомобиле или собираясь небольшой группой из нескольких автомобилей, 
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туристы чаще всего не прибегают к услугам организаторов туризма. Такой вид ту-
ризма предпочитают 21 % туристов, которые выбирают спортивный туризм;  
– велосипедный туризм. Популярный вид активного отдыха, имеющий множест-
во разновидностей: от небольших прогулок и экскурсий до сложных велосипедных 
путешествий. Наряду с обычными путешествиями на велосипедах, проходящих по не-
сложным безопасным маршрутам, пользуются успехом также экстремальные трассы. 
Такие трассы проходят, как правило, в труднодоступных местностях, таких как горы 
или пустыни. В настоящее время существует три основных типа велосипедов: дорож-
ные, кроссовые и горные [1]. Велосипедный туризм предпочитают 3 % туристов; 
– водный туризм. Это путешествия в пределах страны лиц, не проживающих  
в ней постоянно, с туристскими целями без занятия оплачиваемой деятельностью из 
местного источника. К этому виду туризма относятся различные виды водного спор-
та. Рафтинг – это сплав по порожистым рекам на надувных судах [1]. Рафт представ-
ляет собой надувную лодку-плот для сплава по рекам. Рафтинг получил широкое 
распространение практически всюду, где есть возможность сплава по рекам. Про-
фессиональный рафтинг предъявляет особые требования к возрасту – не моложе  
18 лет и не старше 50–60 лет, необходимо крепкое здоровье. Дайвинг – один из са-
мых сложных и опасных видов спорта и туризма [1]. В настоящее время только  
в Европе любителей подводного плаванья насчитывается свыше 3 млн человек. Вод-
ный туризм выбирают 9 % туристов;  
– конный туризм. Форма активного отдыха, вид спортивного туризма. Осуще-
ствляется в виде конных маршрутов, проходящих по заповедникам или националь-
ным паркам. Конный туризм пользуется популярностью у любителей экологическо-
го туризма, поскольку позволяет туристам побывать в отдаленных от транспортных 
путей местах, обычно очень красивых, с первозданной природой. 7 % туристов вы-
бирают конный туризм в качестве спортивного туризма;  
– лыжный туризм. К нему относятся и оздоровительные туры выходного дня, 
хождение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, совершение коротких 
или многодневных переходов. Несмотря на относительную безопасность передви-
жения на лыжах, длительные многодневные походы по суровым безлюдным регио-
нам – достаточно экстремальный и спортивный вид туризма [2]. Горные лыжи – 
один из традиционных и очень популярных во всем мире видов туризма. По степени 
сложности спуски на горных лыжах разделяются на несколько категорий. Каждый 
горнолыжник может выбирать тот отрезок трассы, который соответствует его классу 
и опыту. Лыжный туризм – самый распространенный среди туристов – 30 %; 
– пешеходный туризм (треккинг). Пешие походы практически не требуют специ-
альной подготовки и оборудования. Одновременно они дают возможность получить 
необходимые физические нагрузки, а также испытать положительную эмоциональную 
разрядку. Несмотря на качественное и количественное развитие многих видов транс-
порта, пешеходные маршруты не только не утрачивают своей популярности, но и по-
стоянно являются одним из самых предпочтительных видов отдыха [2]. 14 % туристов 
выбирают этот вид спортивного туризма; 
– горный туризм. Походы, предусматривающие прохождение маршрутов пеш-
ком по горной местности, преодоление перевалов выше 3000–3500 м, прохождение 
скальных участков, крутых склонов, ледников, снежников, горных рек. Для горного 
туризма используется специальное снаряжение: ледорубы, высокогорные ботинки, 
«кошки», скальные и ледовые крючья, карабины, веревки и т. д. Горный туризм при-
влекает 10 % туристов, которые выбирают активный туризм;  
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– спелеотуризм – исследование пещер, шахт, разломов или пропастей – один из 
самых опасных и тяжелых видов деятельности. Спелеотуризм может быть самым 
различным по направленности. Экскурсионно-познавательные туры проводятся по 
специально обустроенным для экскурсионного показа пещерам. Самый нераспро-
страненный вид туризма – всего 2 % туристов выбирают его;  
– альпинизм. Сегодня альпинизм представляет собой целую индустрию, кото-
рая равномерно развивается и популяризируется. Как правило, для восхождения 
принято выбирать лето, когда погода позволяет с минимальными потерями добрать-
ся до намеченной вершины. 4 % туристов выбирают альпинизм. 
Основными видами спортивных туров, реализуемых турфирмами Республики 
Беларусь, являются: 
– туры без спортивных походов, включающие в программу отдыха в турком-
плексе различные виды спортивно-оздоровительных и интенсивных спортивных за-
нятий. В настоящее время таким турам уделяется все большее внимание туроперато-
ров. Полноценный отдых и досуг в современных туркомплексах с ограниченной 
программой спортивно-оздоровительных занятий создают в непростой жизни совре-
менного человека необходимый баланс и гармонию, помогают получить новый  
заряд энергии, формируют потребность в здоровом образе жизни; 
– туры, имеющие в своей программе некатегорийные спортивные (любитель-
ские) походы. Проведение данного вида туров подразделяется на три этапа: предпо-
ходная подготовка в туркомплексе; спортивный поход; послепоходный отдых в тур-
комплексе. Предпоходная подготовка и инструктаж в туркомплексе чередуются  
со спортивными играми, дискотеками и другими формами досуга; 
– туры для туристов-спортсменов с использованием походов различной катего-
рии сложности. Туры для спортсменов, как правило, связаны с проведением чемпио-
натов различных статусов. Целью проведения данных спортивных мероприятий яв-
ляется оформление спортивных разрядов, а также присвоение званий [1].  
В Республике Беларусь можно развивать спортивный туризм, так как страна 
располагает для этого ресурсами: реки Днепр, Березина и др., горнолыжные центры, 
развивается сеть велосипедных дорожек, существуют конные базы и т. д. 
Для автомототуризма ресурсы у нас есть – это дороги, а значит, можно путеше-
ствовать на своем автомобиле по нашей стране. То же самое можно сказать о вело-
сипедном туризме. 
С водным туризмом будут определенные трудности, рафтингом и дайвингом  
в нашей республике заниматься будет проблематично. Порожистых рек для рафтин-
га у нас нет, и для дайвинга наши водоемы не очень приемлемы. Можно устраивать 
прогулку на прогулочных катерах, а также предлагать туристам покататься на ката-
маранах и лодках. Возможно организация сплава по рекам. 
Для конного туризма также есть все ресурсы, существуют конные базы, где 
можно заказать прогулку на лошадях. 
Для таких видов туризма как горный и лыжный перспектив не так много, потому 
что Беларусь  преимущественно равнинная страна, но построены такие горнолыжные 
комплексы, как Республиканский горнолыжный центр «Силичи», горнолыжный спор-
тивно-оздоровительный комплекс «Логойск», горнолыжный центр «Солнечная доли-
на», парк активного отдыха «Якутские горы», спортивно-оздоровительный горно-
лыжный комплекс «Мозырь» и Республиканский центр олимпийской подготовки по 
зимним видам спорта «Раубичи». 
Пешеходный туризм. Никаких препятствий для пешеходного туризма, а в Бела-
руси есть на что посмотреть: красивая природа, чистый воздух, леса и озера. 
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Для альпинизма также особых перспектив нет, но строятся специальные соору-
жения, создаются клубы альпинистов, где можно заниматься карабканьем и у себя на 
родине. 
Что касается спелеотуризма, у нас есть солевые пещеры, в которых предлагают 
прилечь на кушетку и подышать, что очень полезно для людей с заболеваниями лег-
ких и просто для профилактики, но самостоятельно спускаться в пещеры у нас не 
представляется возможным. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что спортивный туризм  
в Беларуси развивать можно и нужно. Можно – потому что ресурсы для этого есть, 
нужно – потому что спорт стал неотъемлемой частью жизни как молодежи, так  
и старшего поколения.  
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Цена – экономическое понятие, которое означает «количество денег», за кото-
рое покупатель готов купить, а продавец согласен продать единицу товара. Перед 
всеми коммерческими и некоммерческими организациями встает задача назначения 
цены за свои товары и услуги. Являясь всего лишь одной из составляющих марке-
тинговых средств, цена выполняет, тем не менее, исключительно важную функцию, 
которая состоит в получении выручки от реализации. 
Ценообразование в туризме – это процесс установления цены на конкретный 
туристский продукт или услугу, где цена – это денежное выражение стоимости ту-
ристских услуг. Уровень цены определяет величину прибыли, конкурентоспособ-
ность и финансовую устойчивость компании. 
Ценообразование в туристской отрасли имеет несколько особенностей: 
1. Устойчивость спроса на туристские услуги зависит от индивидуальных осо-
бенностей потребителя, поэтому при установлении цен на услуги следует учитывать 
следующий психологический момент: цена не должна вызывать отрицательных эмо-
ций у потенциальных покупателей. 
2. Процессы производства, реализации и потребления услуг совпадают во вре-
мени, поэтому в отрасли туризма применяется сезонная дифференциация цен; спрос 
и соответственно цены на услуги носят ярко выраженный сезонный характер. 
3. Туристские услуги реализуются как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
поэтому при оценке качества и стандартизации принимаются во внимание междуна-
родные требования. 
4. Цены на продукт должны включать потребительские стоимости, которые не 
принимают непосредственно товарную форму (например, исторические памятники, 
